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・Japanese Moon: A Quaint Song of Old Japan in Fox Trot Rhythm.  
［日本の月：フォックストロットによる日本古典歌曲］ 1922 
・Bucalossi, Procida (Arr.)［ブカロッシ（編曲）］ The Mikado Lancers.  
［ミカド・ランサーズ］ 1885? 
・Bucalossi, Procida (Arr.)［ブカロッシ（編曲）］ The Mikado Valse.  
［ミカド・ヴァルス］ 1885? 
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